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Развитие и совершенствование рыночных отношений в России, 
расширение объектов финансово-хозяйственной деятельности, стремление 
органически влиться в мировую политическую и экономическую систему 
ведут к необходимости применения в практической деятельности мирового 
передового опыта в области бухгалтерского учета и отчетности. 
Сегодня большинство крупных компаний уже перешли на отчетность 
по международным стандартам, тогда как средний бизнес все еще 
взвешивает все плюсы и минусы работы по МСФО. Не последнюю роль в 
этом решении играет желание компании привлечь инвесторов. Применение 
международных стандартов финансовой отчетности повышает 
инвестиционную привлекательность компании, но только в том случае, если 
по этим стандартам компания живет и работает каждый день, становится 
прозрачной, понятной для инвесторов, раскрывает информацию о своей 
деятельности, а не переводит свою отчетность из РСБУ в МСФО раз в год 
или квартал [5].  
Переход на Международные стандарты финансовой отчетности – 
актуальная задача для российских компаний. Главная цель разработки и 
принятия МСФО – обеспечить представление о финансовом положении, 
финансовых результатах и денежных потоках организации. Информация, 
формируемая на основе федеральных и отраслевых стандартов, используется 
для решения большого количества задач. Среди важнейших из них – 
формирование данных для государственной статистики, информационное 
обеспечение деятельности надзорных органов, расчет налогов и налоговое 
администрирование, контроль над сохранностью имущества, разграничение 
имущественной ответственности между разными лицами, идентификация 
крупных сделок и некоторые другие. Международные стандарты финансовой 
отчетности не предназначены для решения вопросов, возникающих в связи с 
перечисленными задачами. 
В России выбран один из наиболее рациональных способов 
применения МФСО – их адаптация к национальным стандартам. Она 
предполагает постепенное совершенствование российских правил учета и 
отчетности, направленное на формирование финансовой информации 
высокого качества в соответствии с требованиями международных 
стандартов [4]. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011        № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ № 402), вступившим в силу с 1 
января 2013 года, федеральные и отраслевые стандарты бухгалтерского 
учета, устанавливающие минимально необходимые требования к 
бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского 
учета, разрабатываются на основе международных стандартов. Одним из 
указанных в ФЗ № 402 принципов регулирования бухгалтерского учета 
является применение международных стандартов отчетности как основы 
разработки федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерской 
(финансовой) отчетности [2]. План Министерства финансов Российской 
Федерации на 2012–2015 гг. по развитию бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой 
отчетности, утвержденный приказом Минфина России от 30.11.2011 № 440 
предусматривает утверждение новых нормативных правовых актов по 
бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица на основе 
МСФО и завершения приведения ранее принятых нормативных актов по 
бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
юридического лица в соответствии МСФО. Таким образом, будет 
сформирован пакет новых национальных стандартов бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, максимально приближенных к МСФО [7]. 
В настоящее время отчетность по международным стандартам готовят 
крупнейшие российские компании: ОАО «Газпром»,                   РАО «ЕЭС 
России», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «ВАЗ»,      ОАО 
«Северсталь», ОАО «Ростелеком», ОАО «Российские железные дороги», 
ОАО «Аэрофлот» и многие другие. 
Необходимо отметить, что применение МСФО базируется на двух 
принципах: непрерывности деятельности и начисления. Принцип 
непрерывности деятельности предполагает, что предприятие действует, и 
будет продолжать действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в 
течение года). Отсюда следует, что предприятие не имеет ни намерения, ни 
необходимости ликвидировать или сокращать масштабы своей деятельности. 
Поэтому активы предприятия отражаются по первоначальной стоимости без 
учета ликвидационных расходов. Если же существует такое намерение или 
необходимость, то финансовая отчетность должна констатировать этот факт 
в следующем порядке: 
отражать оценку имущества по ликвидационной стоимости; 
производить списание активов, которые не могут быть получены в 
полном объеме; 
осуществлять начисление обязательств в связи с прерыванием 
договоров и экономическими санкциями. 
Принцип начисления исходит из того, что доходы и расходы 
предприятия отражаются по мере их возникновения, а не по мере 
фактического получения или выплаты денежных средств или их 
эквивалентов. Таким образом, этот принцип предполагает: 
признание результата операции по мере ее совершения; 
отражение операций в отчетности того периода, в котором они были 
осуществлены; 
формирование информации об обязательствах к оплате и 
обязательствах к получению, а не только о фактически произведенных и 
полученных платежах. 
Реализация принципа начисления обеспечивает признание доходов и 
расходов по мере возникновения экономических выгод и потребления 
ресурсов. Финансовые отчеты, подготовленные на основе этого принципа, 
информируют пользователей не только о прошлых сделках, включающих 
оплату и поступление денежных средств, но и о будущих обязательствах 
заплатить денежные средства и будущих поступлениях денежных ресурсов. 
Принцип начисления дает возможность прогнозировать влияние 
совершенных операций на финансовое положение [6].  
В практике российских предприятий принципу начисления 
соответствует  метод начисления,  при котором доход от реализации 
продукции (товаров) признается на дату передачи права собственности на 
товар покупателю (п. 3 ст. 271 НК РФ). Соответственно, расходы в виде 
стоимости приобретения товаров уменьшают доход от их реализации       (то 
есть признаются) на дату передачи права собственности на товар покупателю 
(пп. 3 п. 1  ст. 268; п. 1 ст. 272, абз. 3 ст. 320 НК РФ) [1].  
Согласно п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности) [3]. 
Но кроме метода начисления ряд российских предприятий, 
относящихся к средним и малым, а также недавно созданные предприятия 
могут применять для бухгалтерского и налогового учета кассовый метод, при 
котором  доход от реализации товара признается на дату получения    от 
покупателя платы за товар (п. 2 ст. 273 НК РФ). Соответственно, стоимость 
приобретения товара может уменьшать доход, полученный от реализации 
этого товара (признаваться расходом), только после получения от покупателя 
платы за товар. 
Для предприятий с небольшими доходами кассовый метод очень 
удобен. Он позволяет при отгрузке товаров, выполнении работ или оказании 
услуг не отвлекать оборотные средства на уплату налога до момента, пока 
заказчики не рассчитаются с фирмой, Хотя сам по себе факт применения 
кассового метода однозначно не свидетельствует о том, что в учете 
организации будет отсутствовать дебиторская задолженность, отраженная на 
соответствующих счетах (например, отражение информации о 
реализованных, но неоплаченных товарах (выполненных работах, оказанных 
услугах). 
Таким образом, при переходе на МСФО средних и малых предприятий 
пропадает возможность применения для бухгалтерского и налогового учета  
альтернативного кассового метода как противоречащего принципу 
начисления, что в свою очередь препятствует  оптимизации налоговой 
нагрузки на вышеназванных предприятиях и снижает вариативность методов  
учета. Во-вторых, может вызывать определенные противоречия  на 
предприятиях малого бизнеса между налоговым и  бухгалтерским учетом, 
так как  предприятия, применяющие специальные налоговые режимы, 
используют, как правило, кассовый метод. В-третьих, пропадает один из 
финансовых инструментов для регулирования денежных потоков, так как 
предприятия в случае задержки оплаты  будут  обязаны отвлекать из своих и 
так небольших средств  налоговые  платежи. Поэтому с целью устранения 
выявленных противоречий для подобных предприятий необходимо 
изыскивать дополнительные  финансовые рычаги и  инструменты для 
оптимизации  денежных потоков и  налогообложения.  
Законодательством РФ необходимо  предусмотреть  механизмы, 
позволяющие снимать расхождения между федеральными стандартами 
бухгалтерского учета, Налоговым кодексом и МСФО. Такими механизмами 
являются, в частности: 
возможность применять МСФО при отсутствии в федеральных 
стандартах отдельных правил учета; 
общие требования к раскрытию информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подлежащие применению в случае отсутствия в 
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